















The Creation of an Inquiry Process in Elementary Mathematics Teachings
: Dewey's Theory of Inquiry



















































Ｊ .デューイが『論理学：探究の理論（LOGIC : THE THEORY OF INQUIRY）』（２）第２部：























究のパターン（The Pattern of Inquiry）」で具体的に論じているが、その前提として第４章「常















































調査すること〔試験、点検、探索、分析（examination, inspection, exploration, analysis）〕」で
ある。そして、第４段階の特徴は、「試験的仮説を、より正確なもの、より首尾一貫したもの
にするために彫琢する」こと、すなわち、その結果起こる試験的仮説の精密化（a consequent 


























定な状況（The Antecedent Condition of Inquiry: The Indeterminate Situation）、②問題の設
定（Institution of a Problem）、③問題解決の決定（The Determination of a Problem-Solution）、









①　探究の第1局面－「探究の先行的条件：不確定な状況（The Antecedent Condition of 



















る。したがって、｢問題の明確な設定は、半ば解決されたも同然である（a problem well put is 
half-solved）｣。



















⑤　探究の第５局面－「事実－意味の操作的性格（The Operational Character of Facts-
Meanings）（実験による仮説の検証）」
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